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1M'
DEL
MINISTERIO. DE ·L~lt .GUERRA
,REALES .DECRETOS
..p AR'tI'EOFICIAL
. $n oonaid@ración á los servicios y circunstancias del
'ge'Deral de división D.'Manuel Aguila],' y Diosdado,
Vengo enpromovarle, á propuesta del Ministro de la
Guerra y de acuerdo con el Consejo de Ministros, al em·
pleo de Teni~ntegeneral, con la antigüedad de veintinue·
ve de· noviembre último, en la vacante producida por fa-
llecimiento de D. Ignacio Pérez Galdós.
Dado en Palacio á siete de diciembre de mil novecieri·
toa cinco.
ALFONSO
El Ministro de la. Guerra,
AGUSTíN LUQUE
en el Alto de Gorbea el 29 de noviembre, obteniendo por
ello el.empleo.de comandante de ejército. ,
Se encontró en las acciones de los días 10 y 13 de
enero de 1873, en los montes.deLaUa é inmediaciones de
Guernicaj en la de Castillo deElejabeitia el17tde.febrero,
por la que. 8eJeconc~dió el empleo..de .teniente coronel.'
y en. la de Oquendo el 5 de mayo:. En .virtud de orden de
14 del mismo mes, y'á propuesta de· la Diputación de
Vizcaya y solioitud propia, pasó :all\\l'ma~.de'Infantería,
destinándosele á mandalr,el·batallóg;de Guardia foral Or-
ganizado en aquella provincia.
Continuó en operaciones al man.do ·de una columna,
con la cual sostuvo varios encuentros con el enemigo eu
la conducción de convoyes á los destacamentos, y en los
reconocimientos practicados cerca de la plaza de Bilbao..
Sitiada ésta, fué destinado, ,con la fuerza de· su mando, á
los plintos más. avanzados,. entre Qllos· ;el. de.Begofia
donde resistió 10srepetidoS'ataquéS del eUémigo hasta eÍ
levantamiento'del sitio. Por-estosoor'Vici:os :fl1éagraoiad()
con el grado de coronel. " . .
Siguió en campana todo: el afio 1874, asistiendo á In.
toma de Monte Abril el3 de- mayo, y á los combates del
9 de julio, 29 de septiembre, 26 de octubre y otros ob.
Servioios del general de división D. Manuel Aguilar Itelli~nilo la cruz r?ja de 2.a clase del Mérito MiIitar~
. y Diosdado. . . Se halló tambIén, el 26 de febrero dé 1875, en la ac:-
,CIón de: Arbolanl:lha, en ,la que, con,isólo 86' hombres
.Nació el día 17 ·de junio de ,1840, y comenzó á servir, tomó á la bayo?eta un~s trincherás defendidas'pol: ·dt>~
como cadete de Infanteria el 2 de julio de 1857, siendo ; bat~lIoues carhst~s, deJftlldo allí muertos, con honor, 4
'promo~ido á subteniente en noviembre de 1859.· ; ?fiC~a~0s, los demas de esta clase, heridos ó contusos, 12
Hizo la campafia de Africa y concurrió á la acción : mdlvIduos de t~opa muertos y hasta 52 fuera de comba.-
del 31 de enero de 1860, y á las batalll:Js del 4 de febrero' ,te. Por:su her6lCocomportamiel1to en esta jórtiáda le fué
:r 23 de marzo, otorgáncl.osele en recompensa de sus ser- ¡ concedida la cruz de 2.a clase de, San Fernando, 'pm'isio-
vicios el grado de teniente. Formó parte del ejército de . nalla con 2.000 pesetas anuales y la eneomienda deOar-
ocupación d~Marruecoel hasta que, ascendido á teniente ¡ los lII. . . .. .. '
por ·antigüedad en marzo de 1861, regresó á la Península. I SUbSIstIÓ en operacIOnes hasta. la terminación de. lB.
. Prest6el servicio de su clase en varios cuerpos hasta ; guerra, tomando parte en los combates de 108 días '11, 12
que, en··febrero de 1868, pasó á la Guarcia Civil con; Y 13 de marzo de 1875 en los montes de Serantes, ye129
"dest~no él l~ Rural en la provincia de ~órdoba. El 28. dl'l ; de enero de 1876 en la toma del mO.;.ltedQ'SaI!~a: Agueda,
'septiembre y durante 108 sucesos OCUrrIdos en la capItal: por la que ~e le otorgó ~l empleo de coronel.
de dicha provincia, resultó herido gravemente, por lo que 1 En septIembre d~ dICho afio 1876, quedó en situación
alcanzó el empleo de capitán de ejército. ¡ ?e reemplazo ha~ta I~ualmes de 1879, que fué nombrado
'P~rmanecióen el 14.° tercio de la Guardia Civil y en : Jefe de una medIa brIgada de Cazadores del ejército del
situación de reemplazo.hasta abril de 1872, que fué de~-I Norte. ' ..
tinado á la comandancia de Alava. El 20 de mayo salló 1 ~n marzo de 1882 se le destmó a.l regnniento de las
a,' oper,aciones, hallándose en la acción del 15, de junio, lAntIllas, y en abril sigu~ente.al de Bevilla, el cual man-
. por la que fué premiado con el grado de comandante. dó hasta su ascenso á brIgadl~r' en junio de 1883.
Pasó después á Vizcaya mandando columna, y en perse- . Desem¡Hlfió el carg<l de jefe de brigada del distrito mi·v~ueiói1'de·una.partida republioana' que alcanzó y ·batió lItar de Valencit\ Q.$Sde junio de 1886 hasta marz<f 'da
D. O. tán. lit•.
, ... .$ .
qertrici.o8. del gen.tt:al de brigada D. Fermmi1() .Álvar8~ de
8otomayof y Flores.
En conBideraci6n á.los servicios y circunstanciBa del
general dq brigada. D. Permando Alvarez de Sotoma-
yor y Plores,
Vengo en promove:rle, á propuesta del Ministro de la
Guerr~ y de ~~u~l"do CQJ;l el OQnaejo <ta. Ministros, al em-
pleo de ~neral de división, con la antigüe.dad de eata
fecha, e~ hj. vacante producida por ascenso. de D. Manuel
Agallar y Diosdado.





Alcanzó el empleo de subteniente alumno en julio de
186ry, babiendo terminado Con aprovecbamiento sus
estudios, fué promovido á teniente de Artillería en abril
de 1863, con destino al 5. \) regimiento á pie.
En marzo de 1864 pasó 8012." regimiento de mon-
tafia, formando parte, en abril y mayo de 1865, de una
columna móvil organizada en el distrito de Granada á las
órdenes del brigadier D. José Sa~~ar.
Se le trasladó al primer regimiento montado en mar-
zo do 1866, obteniendo el graQ-o de capitán de ejército
por lo gracia general de 1868.
Fué destinado eu marzo de 1869 al 2.11 regimiento de
roontaila, y marchó en octubre á operar contra los insu·
rrectos republicanos de La Carolina, pasando seguida-
mente al distrito de Valencia, donde asistió, los días 11
y 16 del mes últimamente citado, á los hechos de armas
ha.bidos en Alcira y en la. capital de dicho distrito, por
10 que fué recompensado con la cruz roja de La clase del
Mérito Militar.
Al ascender á capitán, por antigüedad, en diciembre
de 1870, quedó en situaci6n de'excedent@, causando alta
en febrero de 1871 en el 2. \) regimiento á pie.
Permanooió en situación de supernumerario desde
abril de 1872 hasta octubre siguiente, que volvió á la de
excedente, colocándosele en diciembre en el 4.° regi-
miento á pie, habiendo estado desde noviembre anterior
hasta enero de 1873 á las inmediatas órdenes del briga-
dier D. Fernando Camtía-, jefa. de una oolllllIDA qoo ope-
ró en Despeñ.a.perros contra los republic&D.os. Por los
mérilos que entonoos contrajo fué pre~o con el grado
de comandante de ejército.
Se le destinó en el citado mes de enero de 1873 á la
Fábrica de Oviedo; obtuvo su retiro,. á petición propia,
en febrero, y volvi6 al seJ:vicio en octubre, siendo alta
nuevamente en la expreilada fábrica. Por servicios preso
tados en la misma, fué condecorado en 1874 con la cruz
blanca de La clase del Mérito Militar. '
Trasladado á la Fábrica de Trubia, en septiembre de
1875, prestó en ella relevantes servicios de carácter téc-
nico, proponiendo y cons~yendo el cafión de. 15 centí·
metros de acero fundido.
Le fué éoncedída en febrero de 1877 la cruz de CarIo!!
lII, y en mayo de 1878 la cruz blanca de 1.a clase del
Mérito Naval, por su cooperación en la construcción d~
artillería para la Marina.
Fué destinado al 6.° regimiento montado en julio de
1879, siéndole conferida en enero de 1880, una comisión
del ser\ñcio para. la mencionada Fáb,rica. de Trnbia, pre-
sentando, en su consecuencia, el estudio de un cafión de
acero de 8 centímetros y encargándosele después qúe es-
tudiara también, como lo hizo, una curefía. capaz de su-
frir las reacciones de la pieza pr-opuesta.
Por los servi.cios qUG pr-estó para el desarrollo de la
fabricación de aceros en grandes masas y su forja con
aplicación á tubos para artillería y para, el cafióu de 15
centímetros, proyecto suyo, fué promovido á comandante
de ejército en enero de 1881-
Mlcenq,idoá oo:qu;mdante- d.e artillería por antigüedad
.en jU'llio de 18.82, se le. colocó en el primer reg~ie:nto
montado, desempefil1udo distintaa é, importantes. comi-
siones y siendo agraciado en mayo de 1883,c~m el em,-
pleo de teniente coronel de ejército, PQr el.mél'ito que
contrajo en el estudio y construcción del cafí.61lq.p 8 cen-
tímetros y su curf'fia,
En julio de 1885 volvió á des.tinársele- á. la Fábrica
de Trubia, promoviéndosele á coronel de ejército en fe-
brero de 1887, por los eminentes ser:viciC)B qua. pJ.'6i1t6 con
Nació &1 día 16, de noviembre de 1844 é ingresó en el la invención de cafionea de 8,y 9. CintímetBOl3. y- el estu..
Qol~gio de Artilll3:ría ~l 1.· de febrero de 185,7, no co- dio de otro de montafia.
menzando á cOlü~rsl\lle el tiempo de servicio hasta el 1,6 J' Se le otorgó :por ant,igüedad, en :r;wv.ie.mbrUifJu,ie.ute,
de, novie.tnbrEil de. 1,&60 que qtuIi.pUó la edAd reglamen- el empleo qe temen~e coronel d;e Arttllería, oouti»~]Jdo
~riA. ' . ElllJa rep~cij\:FilbrlcadEl Trl¡Ma hasW, qu., (IJ¿. ~ciL qQ
1887, que se le confirió el de Gobernador militar de la
provincia de Vizcaya, ejerciendo á In. vez el mando de la
22.a brigada orgánica de Infantería desde juiio de 1892.
Habiendo sido declarada en estado de guerra la m~·
cionada provincia en tres distintas ocasiones, con motivo
de las huelgat de obreros que tuvieron lugar en los afios
1890,91 y 92, adoptó lDUY acertadas disposiciones y se-
cundó muy eficazmeute las de la autoridad milita;r supe.-
rior del distrito, que le recomendó por ello al Ministerio
de la Guerra, por el cual se dictó una real <'rden dándo-
le las graQias en nombre de S. M. por dichos servicios.
Promovido & General de división en mayo de 1893,
continuó desempe:t'\ando, en comisión, el cargo de Go-
bernador militar de Vizcaya y el mando de la 22.& bri·
gada orgánica, hasta que en agosto del propio afio se le
nombró Comandante general da la 3.11 división del 6.°
Cuerpo de ejército.
En virtud de real orden de 22 de junio de 1895 pasó
reTista de inspección á los capitanes y subalternos de la
escala de reserva. rekib1J.ída de Infantería y Caballería,
dándosele en agosú:> las. gracias en nombre de S. M. por
haber cooperado á los trabajos para el enno á Cuba de
las tropas expedioionarias.
Además de los cargos que venía desempefiando se le
confirió, en octubre del mencionado afio 1895, el de Go-
bernador militar da 13 provincia de Vizcaya, y €In febrero
de 1896 el de segundo Jefe del expresado Cuerpo de ejér-
cito, d~ cuyo maudo ~uyo encargado accidentalmente
en varias ocasiones. '
ÜQu. motivo de llueVa. organizacióll fué nombrado, en
junio de 1899, OcmanooI!-w general de la 13.a división y
Gobe:m&dor militar de la repetida provin~ia de Vizcaya.
En enero de 1900 pasó á servir el destino de coman-
dante ~neral de Ceuta, y desde febrero d~ 1902· se halla
en !ituación de cuartel.
Cuenta 48 afios y 5 meses de efectivos servicios, de
ellOl 12 y 't meses en el empleo de General de división;
hace el número 2: en la escala de su clase, y se halla en
posesión de las condecoraciones siguientes:
Crnz roja de segunda clase del Mérito Militar.
Crq:l' d~ segunda clase de la real y militar Orden de
San, Fernando, pensionada con 2.00U pesetas anuales.
Gran cru?: del M~ritQMilitar eon distintivo blanco.
Gran cruz de San Hermenegildo.
Maiailas de Africa, Bilbao y Alfonso XII.
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~ombtó~e, en. C?misión,üomaIlq.apte .g~neraI d6
ArtIllería de la 2.11 .r.e.glón E¡n eue1'9 de 1904" Pasalfdo en
fin de noviembre del propio afio á deáei;npe;Ciar Idéntico
cometido en el 2.° Ouerpo de ejército, donde cOntinúa.
Cúenta 45 años de efectivos servicios, ere ·ellos'8 y
eerca de 2 meses en el empleo de General de brigada;
hace el número 29 ~'n la escala de su clase, y Se haUa en
posesión de las cO:nde~ol'áCionessigui~nte~: •..'
Oruz blanca de primera clase del MérIto Mll1tar.
Oruz roja de primera clase de la misma Orden.
Oruces de Isabel la Oatólica y Oarlos lII.
Oruz blanca de primera clase del Mérito Naval.
Dos cruces rojas de tercera clase del Mérito MilitarJ
una de ellas penslOnada.
Gran cruz de la propia Orden, con distintivo rojo.
Gran cruz de San Hermenegildo. ,
Medallas de Ouba y de Alfonso XIII.
Ser,;icios del coronel de Oaballería ]j. CarZbs
Palanc" fJ ,(Ja,fíat!
Naci6 el dia 4 de febrero de 1857 y comenzó á 8&TVir
como cadete de Imantería el 11 de marzo de 1869, perte-
neciendo al batallón de Puerto Rico y cursando sus estu-
dios en la Academia militar de la Isla del mismo uom~
bre, hasta jUlio.:l61870, que pasó al.ejércíto de la Penfu-
sula.
Perteneció luego al regimiento €le San Fernando has-
ta, que en enero de 1871, embarcó para la isla de Ouba,
adon,de había sido destinado, causando alt6 á BU 116gadf\
en el regimiento Infantería núm. 7. Trasladado en :qlll.r..
zo al bj\tallón Oazadores de San Quintín, f?8lió á 0pera-
ciones de campafla, asistienélo á varios h.eehoo de arm~s;
y habiendo terminado con apr())vechamiento sus esttldios,
fué promovido en jnlio al empleo de alferez de Infantería.
Oontinué sirviendo en el mismo cuerpo y operando
contra las partidas insurrectas, hallándose, entre otras
acciones, en las libradas los días 20 Y' 21 de septiembr~
de dicho afio 1871, en los mont~s de Olivares y C$llpa-
mento «Elíseo>.
En febrero de 187~ regresó á la Península, donde que-
dó de reemplazo, conoediéndosela en marzo el grado d9
teniente y en mayo el de capitán por los méritos que ~on­
trajo en la campa:5A de Ouba. Se le nombró en julio ayu~
dante de campo del Capitán general de Oanarias!, y des-
empeñó en noviembre las funciones de auxiliar de la re-
vista de inspección pasada al bats.Ilón provisional de las
mencionadas islas.
yolvió á .quedar de l'ee:p1p~~ en abr,il de 1818; ~.
cendló á tt~~nte el1 el propiQ ¡:q.es; Le ~. ~~~itlQ en
ALFONSO
lU Wuilltro de lA Guerra,
AGUSTÍN LUQUE
188.8 se le 'confió el mando del 7. 0 batallón de plaza.~ntre otras comisiones técnicas, desempefíó más ade-
lante la de estudiar en el extranjero laS pólvoras·sin humo.
'Se le destinó en Iebrero de 1S91 al tercer regimiento
Cla Cuerpo de ejército, confiriéndosele más tarde nuevas
comisionas de importancia, que, como todas, fueron des3
empeñadas con el mayor acierto.
Formó parte del ejército de operacionel! de Afríca des~
de noviembre de 1893 hasta su disolución, encontrándose
el 3 de dicho mes en la acción librada sobre los fuertes de
Cabrerizas y Rostrogordo, en el campo exterior de Meli·
lla; el 7 en el fuego sostenido al conducir un convoy á los
miamos fuertes, y con posterioridad, en los hechos de .ar-
mas habidos con motivo de la construcción de diversos
a.trincheramientos y fortificaciones, servicios por los cua~
les se le recompensó con la cruz roja de 3.a clase del Mé-
. ·rito Militar.
Al obtener,por antigíledad, al empleo de coroneldeAr-
till~!a en l:\gost9 da 18g~, fué destinado á la Fábrica ~e
OVloo.O, pasando en septIembre á mandar el tercer regl- En considelACión á los ilervicioB y circuustsncias del
miento montado. 'Emb~6 para la isla de Cuba en marzo de 1396, con coronel de Oaballeria, nflmero once de la eacalao de su
~ fin da servir en ella, y á ilU llegada se le nombró jefe élase, D. Carlos Palanca 'Y Cañas, que cuenta la anti-
de una media brigada, saliendo á operaciones de campa- güedad y efectividad de seis da noviembre de mil oeho-
. fía. Concurrió el 21 de abril al comhate de Arroyo San cientos noventa y eeiB,
Fr.ancisco, y los días 3, 10, 12, 14, 16, 19 y 29.ae mayo, Vengo en promoverle, á propnesta del Ministro de la
5 de junio y 5 de julio, á los de Potrero, ~edla Le~ua, . . .
Arroyo Limones, Peniche, La. Catalina, Felrpe y PrIeto, Guerra y de acuerdo c?n el ConseJo de ~~lstros, al em-
Cayuco, Pot¡ero de -la LegUfI, y Mamey\:lS de Remates, pleo de {jeneral dé brIgada, .cón la ».ntlguedad de esta
o~rgán.doselelor estos hech?s de .~mas la crUz ¡ooja pen-, f fecha, en la vacante producida por ascenso, ,de D. Fernan-
~onada. de 3. clase del MérIto MIhta.r. . . . do Alval'ez de Sotomayor y Flores, la ena1 oorrBsPüQ.de á
Desempe1ió luego el cargo ~e. Oomiind~n~e mültar ([e 111 -'lesignada con el número 'Veintiocho en el turno ésta-
Holguin, y mandando en comISIón el regimIento luían- ,'-'-. ~ . ',' ..
tería de la Habana se halló el 19 de diciembre en el blecIdo Pllo!'l.\ la proporcionalIdad.
combate de la Cana yen ,el encuentro de Tinajital'!; el 25 Dado en l'itI~cio asiete-de iliciernbre de mil llOVO-
en los del mismo punto y Peladeros; el 26 en los comba· cientos cinco.
tes de Sabana Becerra y Sabana Caramagües; el 28 en el
del Mango y ellO de enero de 1897 en el de Aguarás.
Oon el mando del regimiento de la Hahana, dos gue-
rrillas volantes y una pieza, y á las órdenes del general
Gómez de Ruberté, condujo un convoy á las Tunas, te-
niendo fuego e16 de marzo en Yeguitas y un encuentro
ellO en río Manzanillo; y al conducir otro convoy al
Vedado, volvió á tener fUE\go el 13 en la Cruz del Oedrón.
Practicando un reconocimiento con una media brigada
tuvo sOOuentroa con el enemigo el 2 de abril en el
Guimeral, Loma del Potro y la Aguada; el 3 en San Fer-
nand~, la Margarita y Santa Rita, y el 5 en 'Babillenón
.y Jos. Machos. El 15 del mas últimamente mencionado
pa86á mandar 00 comisión media brigada en el territol'io
de Victoria de las Tunas, encargándose más tarde de la
jed'aturá de brigada y de columna y hallándose en junio
en dos· combates, como también en los del 17 y 18 de
julio, librados en Sabana :Becerra y en el del 19 en Pal~
maritQ y ltt Seiba. Promovido, por los anteriores servicios,
á Genaral de brigada en octubre, se le dió el mando de
la primera brigada de la división de Holguín, y perma-
neció ep. campaña has~ enero de 1898, que fué autori-
zado para regresar á la Peninsula por encontrarse enfer-
mo, concediéndosela por las últimas operaciones á que
asistió, la gran cruz roja del Mérito Militar.
Estuvo después de cuartel, hasta. que en marzo de di-
cho 80110 1898 se le nombró jefe de Estado Mayor del sexto
Ouerpo de ejército, quedando con igual cargo en la Oa-
pitania general de~ ~Qrte, en julio de 1899, en virtud de
nueva orgauización.
En noviembre slguieute fué nombrado Jefe de la pri-
mera brigada d~ la 12.1' división y Gobernador militar
de la provincia de Guipúzcoa, y desde mayo de 1901 sir-
vió el destino de Oomandante militar de Jerez de la Fron-
tera~ aesempe1ialldo interinamente en varias ocasiones el







D. 'Pío Albendea V'illalba.
,. Agustín Sánchez Martín.
,. José Monserrat Lecha.
,. Francisco Morgado Vaz.
,. Melacio Dominguez Garrán.
,. Mariano Velayos Esteban.
,. Francisco González Blanco.
,. Pedro Guitar Mendoza.
:) Gonzalo Herrera Fernández.
.. Franci'Oco Oardoso Oorrales.
, Salvador Jordán Doré.
) Ramón Gómez Oadaveira.
:t Jesús Díaz Oagiao.
:) Guillermo Lino Rodríguez.
:t Santiago de la Rosa y Real.
:t 'Conmdo Martínez Déniz.
:t Francisco Fidalgo Julíán.
Madrid 6 de diciembre de 1905.
LUQUB
DESTINOS
~mo,'8t'.: tElRey (q. D.g.)ha'OOnido1l. hiena.
po!mr que el 0&00 d-elregimiento Infuntérfa de ,Palnm
Juan 'lJimt8U &UrnEllíu;pasalá contiIfu'ar sns'~rn~ ltd
ba'ltl.ll6n diseipUlla'rio de Melilla, 'Y qtie 'los etíarpos 'tlte )a
segund'a.1"egión qne1'ie 'expresan en }~ siguiente'ré~tte~,
nombren cada uno el número de cabos que'se les mctioo,
eon d'e8tino'á -didlo batallón disciplinario, fOs c6'a.lésde-
be1án reunir h:iscondieÍOnes prevenidas-en Iereal'~rllen
de 4 de octubre del afio anteriór (D. O. núm. 22'!}¡d'6-
biendo uno Yotros incorporarse con toda urgen~ia:
De real orden lo digo á V. E. para su conoclilllenioly
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aílos. Ma-
drid 6 de diciembre de lmJ5.
1,
I
Sefior Oapitán genera~'de Baleares.
Señores General del segundo CUerpo de 'ejercito, Gober·
1
nador militar de Melillay plazas menores de Africa Y




Excmo. Sr,: Vista la instancia que V/E. 'cursó á
i este Ministerio en 2 de noviembre último, pl'dmovida
• por el primer teniente de Infantería (R. C ), ~dn déBtinQ
en el batallón de Gomera Rierro,'O: Alvaro' Aro~bha' Aro·
2:ella, en súplica de que se le conceda un'aílode'prótroga
á la licencia que por asuntos propiós Ae 'halla disfruta~do
i en Lieja (Bélgic~)! el Re.y (q:: D. g~) ,~~ te~ido,á 'bl~ní~el' á la petlOlÓD. del utte:tWatlo~ 'OOnitr$jlo & lo dI!'
Batallón Ca:>:!ldores de Talavera núm. 18............. 1I:Regimiento Infantería de la Reina núm.' 2 ..... '. . . . • • . 1Idem id. de Sorla núm. 9. . . . . . . . . •. ......•...•...•. 1Idem íd. de Córdoba núm. 10....... , . . • . . . . . . . . .. . . . 1/ Idem íd. de Rorbón núm. 17......................... 1
IIdem id. de Granada núm. 34 . . . • . . . • . • . . . . . • . . . . . . . 1Idem id, de Pll.via núm. 48 . .. . .. . . . . • . .. • .. . . . . . • . .. 1
! Idem íd. de Alava núm. 56........ . . 1I Idem íd. de E::dremadura núm. 15 ..•.•.•.•.•.•.•... , __1__
¡ TOTAL..... Q
1
1 Madrid 6 de diciembre de 1905. ¡'UQUE
1 I JI i ir; r
D. José Montolio Riw8.
:) Pío García García.
;t Jenaro Lahuerta MárquEm.
;) Angel Rebollo Ijalva.
;) José Cobas Alvsr~.
:t Antonio Cortés ,Ruiz.
:) Enrique Oastillo' I'&6.
:. Enrique RodrígllezPalácit:lB.
;) Jesús GaMo Po.rapar.
;t Manuel Zorrilla Maza.
, José Centeno Sotillo.
:t Fausto Antolín Ruiz.
:t A.ntonio Reina Ternel.
:t Antonio González Rodrígtléz.
• Antonio Páez Perdomo.
:t Antonio de la Mano ::&ni~.
;) Luciano López Martin.
:t José Iglesias Souto.
) Bonifacio Gracia. Vell<'lil.
:t Jenaro Qv;mzan Fernándaz.
:) Ricardo i\landly'Ra.:ro1te'z.
:t José 1:d.artinez Ejes..
» .A~dBtin Cortés Oortina.
:) ~ilio Martín Barroso.
'.\ Enrique Gómez Martínez.
Jo Faustino Sánchez Sánchez.
> Atanasio Peíla Ojuel.
, Enrique Núílez Rodr1gfiez.
:t Luis Hermida Oabello.
:) Francisco Sáez García.
> Enrique Ruiz Mágante.
• Angel Reras Maíz.~ ,
, Miguel López Serrano Amol'da.
.. Juan Morón Martinez.
.. Juan Martí Armengol. ,
.. Gabriel Bernabé Martínez. (
• Alvaro JiménezBÍlrets.;':'i~J,Ht
> José Oliver Oastillo.
, Carlos Cuervo ValdéS.
'> Fernando Moreno López"lle Eara.
:t Benjamín Quevedo Ríos.
.. Claudio Gómez Martín.
.. Lucas Sainz Merino.
;) ]:i"rancisco Martf Oosta.
I Francisco Oampuzano Malt\gtiiUa.
,. Mateo Luque Oabezón.
,. Agustín VeJarde Banda .
., ,. Pablo Gutiértez Garda.
, Lucio Martíuez Martínaz.
» Matía3 Piqueras Lorenzo.
I RainlUndo López Rega!.
:t Ernesto Galán del Pino.
:) Moisés Amores Márquez.
,. Pedro Gómez Hellín.
,. Amadeo Herrera Estráda.
,. Francisco Gregori Baíluls.
:) Manuel Garoía Vega.
» Isniael SepúJveda Oruza.
,. Luis Romero Paniágua.
,. Mariano Tuser Revel t.
,. Manuel Jorge Ramos.
:) Pedro Avilo. Sanz.
11 Salvadur Grau Aparici.
,. Benito ll'ernández Pérez.
,. Joeé Campos Carro.
:) Raimundo Garzás Quintanilla.
:) Julián Pérez lturralde.
:) José Sauz Pefialva.
,. .Rafael Gómez Mateo.
,. Juan Jiménez Ramos.
,. Angel Tra.ndez Vida!'
, Juan Gonzál&z Serrano.
• •••. ca
.
.. .,. Ir a e FA _ ....
puesto-enel arto 69 de la8 instrucciones aprobadas por
rtlal orden de 5 de junio último (C. L. núm. 101).
De orden de S.M. lo digo á V. E. para su conocimien·
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 6 de diciembre de 1905.
LUQUE
Senor Capitá.n general de Canarias.
•Ex:cmo.Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por el sargento del regimien·
to .Inia.nteria de.Espafla núm. 46, Pedro Mañas Har~, en
súplica de que se le concedan dos meses de licencia por
asuntos propios para Orán (Argelia), el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien acceder á la pretensión del recurrente, con
arreglo á las instrucciones aprobadas por real orden cir·
cular de 5 de julio último (C. L. núm. 101).
De orden de S. M. lo digo ti. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madridü l1e diciembre de 1905.
LUQUB
Seilor .General del tercer Cuerpo de ejército.
8e.r1or Ordenador da pagos de Guerra.
.....-..
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el pri-
mer teniente del regimiento Infantería de Ceriñola nú-
mero 42, D. Valero Guijarro Fuentes, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremll en
2 del actual, se ha servido concederle licencia para con-
traer matrimonio con D.a Ramona Mosquera y Gallego,
una vez que se han llenado las formalidades prevenidas
en el real decreto de 27 de diciembre de 1901 (C. L. nú-
mero 299) y en la real orden circular de 21 de enero de
1902 (C. L. mim.28).
De orden de S.M.lo digo á V. E,'para su conooimien-
toydemás efectos. Dios guarde á V. E. muchosafles.
Madrid 7 de diciembre de 1905.
LUQUE
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Sefior General del séptimo Cuerpo de ejército.
RECLUTAMIIDNTO y REEMPLAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: En'\7ista de la instancia que V. E.
cursó á este Ministerio con su escrito de 26 de octubre
último promovida por el sargento del batallón Cazado-
res de Talavera núm. 18, D. José Martln Peña, en súplica
de que el comprom.iso de volunta;rio qu~ par~ ~ervir por
cuatro afios contraJo, lo sea por tIempo tndefillldo por ser
hijo de oficial, el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta lo
prevenido en el arto 206 del reglamento dictado para la
ejecución de la ley de reclutamiento yen las reales órde-
nes de 19 de diciembre de 1901 y 19 de mayo de 1903
(D. O. núms. 285 y 109), se ha servido acceder á los de-
seos del recurrente, debiendo por tanto considerar~e que
el citado compromiso de cúatro afios lo contraJo por
tiempo indefinido. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios gus.rda á V. E. muchos afios.
Madrid 6 de dioiembre de 1905.
LUQUE
Setior Gel'l.6tal del se¡undo Ouer:p<> de ejéroito..
UaOIO.N' :DE INGENI3lOS
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Aocediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Ingenieros. con dElstino en el batallón de Fe-
rrocarriles, D. Vicente Rodríguez Rodriguez, el Rey
(q. O. g.), de acuerdo cou 10 informado por ese Conse-
jo Supremo, se ha servido concederle licencia par", con-
traer matrimonio con D.a María del Amparo Casado Mo-
reno, una vez que se han llena~o las f~r~alidades preve-
nidas en el real decreto de 2, de dICIembre de 1901
(C. L. núm. 299) yen la real orden circular de 21 de ene-
ro de 1902 (C. L. núm. ~8).
De orden de S. M.lo digo á V. E. para suconocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma-
drid 7 de diciembre (le 1905.
LIlQUE
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra::y' Ma"
rina.
Safior General del primer Cuerpo de ejército.
'-'"SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por
el jefe del Parque Aerostático á favor del comandante de
Ingenieros D. Francis~ode P. Rojas, el Rey (q. D. g.),
teniendo en cuenta que dicho jefe está comprendido en el
arto 6.0 de la real orden de 1.0 de julio de 1898 (O. L. nú-
mero 230), ha tenido á bien concederle la gratificación de
de 1.500 pestltas anuales á partir de 1.o del corriente, con
arreglo á ]0 dispuesto en la real orden de 9 de septiembre
de 1899 (C. L. núm. 176). .
De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos, afios.
Madrid 7 de diciembre de 1901).
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiores General del primer Cuerpo de ejército yJefe del
Parque Aerostático. .
- .,a-..
. Excmo. Sr.: En vista de la propuesta formulada por
el Director de los Talleres del Material de Ingenieros á
favor de los primeros tenientes D. Antonio Arenas y
Ramos y D. Ramón Valcárcel y Lópeg-Bspila, el.Rey
(q. D. g.), teniendo en cuenta que dichos oficiales en 22
del actual cumplen un año de servicios en la compafifa
de obreros, ha tenido á bien concederles la gratificación
de 600 pesetas anuales á partir de 1.0 del mes corriente,
con arreglo á lo qispuesto en la real orden de .22 de mayo
de 1899 (O. L. nÚlll. 99).
. De la de S. M. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ti. V. E. muchos afios. Ma-
drid 7 de diciembre de 1905.
.LUQUE
Sefior Ordenador de pagos de Guerra.
Sefiores General del primer Cuerpo de ejérc~to y Director
de los Talleres del Material de Ingenieros.
•••
8:Q10CIO.N' DE ADUINIS'l'B!OIÓN :MILI'l'AI'1
ALUMBRADO
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. E., fecha 7




de luces extraordinarias en el cuartel que en Cádiz ocupa
el regimiento Infantería de AlavA núm. 56, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien autorizar la reunión de la
junta reglamentaria que ha de sefialar el número impreso
~indible y colocación de las referidas luce1;l.
De real orden lo digo á V; E. para su couooimiento
y demás efectúa. Dios guarde ~ V. E.. ltmchO/t túlOs.
MadI:id 6 de diciembre de 1905.
LuQUB
Seft.el' Gen.eral del ~gundo Cuerpo de ejército.
- ••• o"'"
Excmo. Sr.: En vista del escrito de V. :ro., fecha. 11
de noviembre próximo pasado, proponiendo el aumento
de luces extraordinarias que para su completo alumbra-
do necesita el cuartel que en Algeciras ocupa el batfiollón
Cazadores de Talavera núm. 18, el Rey (q. D. g.l ha te-
nido á bien autorizar la reunión de la junta reglamenta-
ria, que determine el número im.prescindible.~oo!.o.cación
de las luces de referencia. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dioe gnarde á V. E. muchos aftos. Ma-
drid 6 de diciembre de 1905.
LUQUE
Serior Ganeral del segundo Cllelpo d~ ~jé~..
~-.
C4ABIFICA,CION~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido daclarar
aptos para el ascenso, cuando por antigüedad. lea. corre.';!'
ponda, á los oficiales terceros de Administración Militar.
(E. R.), O. José Martin Gómez y O. Manuel Pardo. L~,
los cuales reunen las condiciones que determina el ar-
tículo 6.0 del reglamento de 24 de mayo de 1991
(C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. pari!. sn conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftos.
Madrid 6 de diciembre de 1905.
Lucw.l
Sal10r General dal primer Cuerpo de ejército..
.... :el ....
CONTABILIDAD
SUJJlLDOS, HABEaIS. y ~RA.r.tIFIQACI(¡)Nlfa
Circular. Excmo. Sr.: Las antigüedades que han
de servir de basa para declarar derecho desde 1.o delllles:
próximo pasado al abono de los sueldos de coronel, tEr
. niente coronel, comando.nte·y capitán, asignados al arma
de Infantería, en los casos y condiciones que determilli\
el arto 3. 0 transitorio del reglamenllo 00 ascensos en tiem-
po de paz y disposiciones posteriores para su aplic~ción,
son las siguientes: 11 de julio de 1894 para los tementes
coroneles y oomandantes,.6 de octubre de 189~ para los
aapit&nes, y 21 de mayo de. 1&96 para loa pnmeros te-
nientes.
De real ord(ID lo digo· á V. E. ~:Pa su eoooeimienio y
deIJ:lá& efooios. Dfoe. guarde á V. E. mueh~ a:lios. J4a...
lkOO. 6, Q'Q- droiaml:t:oo de 1900.
Sefior••.
Excmo. Sr.: En harmonía oonlQ pl6"lWdo. en real
orden de 3 de febrero do 1904 (C. L. núm. 33), el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien conceder al ofi,cia,t 2.0 .d@;
Administración Militar, oficial de labores de la fábrICa.
militar de harinas de CórOObs, D. Joaé Apaúcm y Ap¡r
ricio, la gratificación anual de 450 pesetas, que deberá
percibir desde 1.0 del mes actual.
De real orden]o digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios lWa.tde, áY. E. muchos afios.
Madrid 6 de diciembre de 1905.
Sefí.or Ordena~ da~~Gtl~..
Safior General del segundo 0uerpo de ejército.
.
UTENSILIO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dlis.-
ponar que por lil Thtablecimiento Central d& los. aerv.icios
administI:ativo·militar9B 8Gl efactÚ6 la remElsa de una talla.
con destino á la Caja de recluta de Va.lv.eJ:de 001 Oamino.
De. Ilial orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. ~uch~, ~fiQf!.
Madrid 6 de diciembre de lUoa.
.....I •
~cmo. Sr.: Visto el escrito que V. E. dirigió 8. aeta LUqUE'
Ministerio solicitando se modifiqa.e la real orden de 18 Sefior General del segundo Cuerpo de ejército.
de septiembre de 1899 (D. O. núm. 206), qllil dispone
que la legalillación de documentos de haber, procedentes Sefiores General del primer Cuerpo de eiército, Ordenador
de la Comisión liquidadora de cuerpos disueltos estable- de pagos de Guerra y Director .del Establecimiento
cida en Aranjuez, se verifique por un comisario de gue- Central de los servic.iJos "dmiJa,istrativo.w.ilitare~.
na da los destinados en la Coniisi6n liquidadora Qe la' ' . '
Intendencia militar de Cuba, y encontrando fundadas las ~ ......._._
razones que V. E. expone, el Rey (q. D. g.) se ha servido f .r~solv~¡·. que se enti~ndu. modificada aguella sober~na' \ Excmo. Sr.: El R~y 'q: D. g.) hll ~ep'ido á bi(}t;l ?-w
d:sposIcIón en el sentIdo de que l~ m~nClonada legah~- ; ~n8f que por el Es~blecil+UElnto Cl:lnt~~l dl) \os. ij~rV1.CIq~
Clón se lleve á cabo por un comIsarIO.de guerra de lOS! ! administrativo·militares se efectúe la r~me¡¡a de uua. t&olI.
que prestan sns.s~rvici~s en l~ 90misión .liquidadora de i á cadf\ una. de las Ca.jas de recluta d~ Ta!aUa Y: Ba:r\:>~ljtrQ.
atrasos de AdmIlllstraClón MIlItar de la ISla de Cuba, y I De real orden lo digo 4 y. E. plU"$ su conqchltiep~
cua~do no lo ~ubiere, deber~ habi~itarse con dich~ fin al 1. to y demás efectos. Dios guarde á V. E. mucuQlt a:fi~.
oficial 1:o de dICho cuerpo mas antIguo de loa destlllados 1, Madrid 6 de diciembre de 1905. .
en la mIsma.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y J LUQullI
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios. Ma- ¡ Sefior General del quinto Cuerpo-de ejércitQ.
drid 6 de diciembre de 1905. ~
LUQUE i Sefiores General del primer Cuerpo de ejército, Ordenador
. . .. f de pagos de Guerra y Director del Establecimiento
Sefior In.spe~tor general de lae ComISIones hqUldadoraa ¡ Centtlü de 108 servicios adwinMrativo-militares.~~~~ I
~Or~ ..PfPIl ~ Gaer:Al. J
• 1 1J:Itp , . ¡' 1T' p
I~:r1or Gen~rAI del primer o~erpo de ejército~Setiór PrGSldéllte del ConseJo Supremo de' 6UtN6 y~..-" rina:'
SEcatóN'Dm nrmau: y AS-l1Níz'OS GIN1IULEB
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vista de ]a instancia que V. E. curo
só á. este Ministerio en 17 de noviembre próximo pasado,
promovida por el segundo h'D:iE"nte de Infantería (B~. R),
'l'etirado~ D.Nioolás Gareia Pinilla, en súplica de Jiceneia
ilimitada para la isla de Ouba, S. M. el RElY (q. D. g.) se
l;J.a,B~:tvido conceder al intelesado la licencia que solicita;
debíandó, mietlttM :reSidá en el exti'ánjero cumplir, por
lo qUE! respecta al haber de retiro que disfruta según real
orden de 3 de junio de 1903 (D. O. núm. 121), cuanto
dispone para las 011\868 pasivas qne se hallan en este ra'3o,
el reglamento de la Dirección ge~erl;\l de dIChas ,clases.
aprobado por real orden.de 30 de JulIo .de .1900, lnserto
en la ,qar¡,etfl¡ d~ Madrid ae ~ de a~osto sIgUIente.. .
, .pe, real orden lo digo á V. :ID. p~;!" su conOCImIento
y \qq~.M, ~footos.. r:>.tQ8guarqe á V. E. ~~chós afl:i:>S.
Madrid 6 ae dioiembre de 1905.
s~rtbr Heneral ael sextóOuerpo de 6]éréito.
Senor Ordenador de' pagos de Guerra.
corte, calle Ancha de San Bernardo, núm, V:¡, ",iuda del
capitán de Infantería. D. Fernando Ruiz Pérez, en sú.·
plica de que á su hijo D. Francisco Ruiz Yangüez se le
concedan los beneficios que la legislación vigente otorga
para el iugreso y permanencia en las academias mítít&-
res, como huérfano de militar fallecido de resultas de en-
fermedad adquirida en campafía, el Rey (q. D. g.), de-
acuerdo con ,lo informado por el Oonsejo Supremo d.
Guerra y Marina en 16 del mes próximo pasado, se ha.
servido acceder á la petición de la recnrrente, con arre-
glo á lo que preceptúa el real decreto de 8 de febrero de
1893 (O. L. núm. 33), una vez que el expediente instrní-
do al efecto eDlp~zó á incoarse con antel'ioridad á la pro-
mulgación del real decreto de 4 de octubreúltimo(O.L. nú~
mero ~O(l).
. De real 9rden lo digo á V. E. para· su conocimien~
io y demás efectos. Dios guarde lÍo V. E. muchos a11QS.
Madrid 6 de diciembre de 1905.
... ,,..
Se:Aor General del quinto Cuerpo de ejército-.
Sefiores Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra ,Ma.-
rina, Ordenador de plJ,gos de Muerra y Dírector .da la.
Academia de Infantería.
.Excmo. SI',: Vista la instancia promovida por doña
:Manuela Stárico y Cambronero, domiciliada en, esta;,
corte, calle de Génova núm. 12, viuda de las segundas,
nupcias del capitán de Ingenieros D. Emilio Blanco y
Marroquín, en súplica de que tí su hijo D. Fernando
Blanco Stárico y entenado D. Emilio Blanco Martos se
les concedan los beneficios que la legislación vigente otor-
ga para el ingreso y permanencia en las academias mili-
tares, como huérfanos de milita,r fallecido de resultas de
enfermedad adquirida en campafía, el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Oonsejo Suprer:uo de
Guerra y Marina en 16 del mes próximo pasado, se ha
servido acceder tí la petición de la recurrente, con arreglo
tí lo que preceptúa el renl decreto de 8 de febrero de 18!:13
,(O, L. uÚm. 33), ~lla vez que el expediente instruido al
LUQUE
LUQU.Ill
~~fíO~ General del primar Ouerpo de ejército.
!Sefio! Capitán general de Baleare!!.
.Ex~mo. Sr.: En vista' de la propuesta de recom-
pensas formulada en 13 de noviembre próximo pasado
por el ~efe del parque aerostático de Ingenieros á favor
d~l capItán del expresado cuerpo D. Antonio Gordejuela
y Causillas, que lleva más de cuatro afíos prestando sus
s~rvicios en dicho ~arque, e~ Rey (q. D. g.) ha tenido á
bIen conceder al CItado ofiCIal la cruz de primera clase
del ~érit.o.Militar con distintivo blanco y pasador dn-
dustrIa MJlItal'>, como comprendido en la real orden de
26 de junio de 1901 (O. L, núm. 132), que hace extensi-
vos al parque aerostático los beneficios de los arta. 7.0 y
8.° de la de 1.- de jul!o de 1898 (O. L. núm. 230).
.De real ,orden lo dIgO á V. E. para su conocimiento y
. demáS: éfootos. Dios guarde á V. E. muchos afías.
Ma.drid 6 de diciembre de 1905.
Excmo. Sr.: VistE! la instancia promoyidapor doña
Camino Lázaro EquioiZ', domiciliada en Pamplona,
calle de Espoz y Milla llÚm. 13, viuda del com~mdanta
de Infantería D. Juan Dobón Andrés, en súplica de que
á sus hijos D. Lorenzo, alumno de la Academia de In-
fantería, D. Francisco, D. Miguel y D. IsidiD Dobóa
Lázaro se les concedan los beneficios que la legislación
vigente otorga para el ingreso y permanencia en las aca-
demias militares, como huérfanos de'militar fallecido de
resultas de enfermedad adquirida en campafía, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por elOonsej<>
Supremo de Guerra y Marina en 28 del mes próximo,
pasado, se ha servido acceder á la petición de la recu~
trente con ~,rreglo á lo que preceptúa el real decreto de
8 de febrero de 1.l393 (O. L. núL'U. 33), una vez que el ex-
pediente instruido a1 efec~o empezó tí incoarse con .an-
terioddad á la promulga.e,lón del de 4 de octubre últImo>
(O. L. núm. 200). . .
I De real orden lo digo á V. E. pB'.ra su conOCImIentoy demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos ailas.Madrid 6 de diciembre de 1905.
Excmo.fSr.: Accediendo á 10 solicitado por el primer LUQUE
teniente de ~nranterfa, con destino en la penitenciaría.
militar de Mahón, D. Gabriel AnadoR Piris, en instancia
que V. E. cursó á este Ministerio con su escrito de 20 de
noviembre próximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien conceder lÍo dicho oficial la cruz de primera clase
del Mérito Militar con distintivo blanco, como compren·
dido en el arto 5.0 del reglamento de la expresada peni.
, tenciaría aprobado por real orden de 25 de octubre de
1895 (O. L. nurp.. 856).
"De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios gUArde á V. E. muchos afíos. Ma-
drid 6 de diciembre de 1905.
F .. ,., =
t!écto 'éfnpetÓ! iiiC0'8.r~ éon antel'iorldM á la. próm:ol- en el arl. 86 del reglalbento de eS{loqerpo, aptobtltdo por
gacfón del tl"El 4: de ootlibre último (O. L. núm. 200). . real decreto de 25 de junio de 1890 (C. L. núm. 212):
De ilé9.1 orden lo digo á. V. E. para en conocimiento y , De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento 1
'ñémás efeCtos. Di08 guarde á V. E. muchos ailos. Ma- demás efectos Dios guarde lÍo V. E. muchos a:t1os. Ma..
"diid 6 dé dióiefubre de 1905. drid 6 de tiiciembre de 1905.
~~ ~.
&11or Genéra.l del primer Cuerpo de ejército. leeiior 90mandante genera.l del Cuerpo y Cuartel de In..
S . vál1dos.e1'1or PreS1dente del Consejo Supremo de GUirra y Ma.. "
lÍna.. Se1'1oras General del primer Cuerpo de ejército y Ordena.
. dor de pagos de Guerra.
• ••o--~ .
f,JUQUE
Se110r Genera.l del sexto 01lerpp q, ctií,l'pj.m.
~.:t1or fhd.nador de pago. de Guerra.
Safíor Ordenador de pagos de Guerra.
Se1'1ores Directores de las Academias de Infantería, Cabn·
Hería, Artilleri8., Ingenieros y Administración Mi-
ljtftil:.
CONT]1i¡UAOION EN EL 1I31llRVICIO y RUNGANC.mr.a ._'1\"...."'",.
Excmo. Sr.: En vista. de la inst8,ncia promovida. por REDENCIONES
el guardia civil de la comandancia de Oádiz Manuel ,
Rangel Padilla, en súplica de que se le coucedacomo . Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida. por Juan
gracia especial, la rescisión del compromiso que por cua- 1 Santana Mor~no, vecino de Guía, provin~ia de Canarias,
tro ~_ contraj? en ~1 de diciembre de 1903, el Rey ! en sol~citudde que le~devuelt~ las 1.500 pese~ ql:!-e
(q. D. g.) ha tenIdo tí. bieR accedER' tí. b. petiei6n del inta- J deposItó en la DelegaCIón de Hacienda de la pro'9'ffima
resado, con la condición que se determina en las reales í indicada, según carta de pago expedida en 17 de agosto
órdenes de 24 de diciembre de 1897 (D. O. núm. 291) y ~ de 1904 para Í'edim.ir~ del servicio militar active, como
31 de octubre de 1900 JO. L. núm. 21?), previo reinte- t recluta. d~l reemplazo de 1903, perteneciente á la zona
gro de la parte proporCIonal del premIO de reenganche' del regImIento rnfan~rla de GUla, el Rey (q. D. g.), te·
recibido y no devengado, en armonía con lo que precep- r niend0 en cuenta lo prevenido en el arto 175 de la ley de
tña el arto 77 del reglamento de 3 de .junio de 1889 ! reclutamiento, se ha servido resolver que se devuelvan
{(J. L. ll'qm. 239). ¡ laa 1.500 pesetas de referencia, lal'! cuales percibirá elin-
De real orden lo digo tí. V. E. para su oonooimiento ~ dividuo que efectuó el depósito, ó la persona ~poderada.
y demás -efectos. Dios guarde í. V. E. muchos af101. ! en forma legal, según dispone el arto 189 del r~bunento
M-adrid 6 de diciembre de 1906. ¡ dictado p1lora la ejecución de dicha ley.
\ L ¡ De real ordan l? digo á V. E. para su conoelmie.nto '3
UQUR ¡ demás efectos. DIOS guarde á Y. E. muchos aq. ~.
~11or Director general de la GuMdia Civ~l. . t drid 6 de diciembre de 1.005.
Se:l'1ol'es General del segundo Cuerpo de 6J érClto y Orde.J. . LUQUl
nadar de pagos de Guerra. . I Safior OaPltán general de CanarIM•
• lO I Se1'1or Ordenador de pagos de Guerra..
" i
INDEMNIZACIONES t·
Excme. Sr.: Dispuesto en la real ordeR de 6 de sep· I ... itlI_--
tiembre último que 'á 1M fuerzas que vinieren tí. esta cor- ! Exemo. Sr.: Vista la mstancia promovida por Juan
te Con ocaBi6n -de la visita del Pr-esidente de la República ~ Urquiza Bea, vecino de Bilbao, provincia de Vi~ªya,
francesa, Be les 'abonasen las indemnizaciones reglamen- : en solicitud de que le sean devuelLas las 1.500 pesetas que
tarias Óel plus de campaña que les correspondiese según 1 depositó en la Administración especial de Hacienda de la
sus categoría3, y no estando reglamentada la que deba . provincia indicada, según carta de pago riúlllc 206, ex-
abonarse á 1.os alumnos de las academias militarM, el ; pedida en 31 de agosto de 1904, para redimirse del serví·
Rey (q. D. g.) se ha servido rewlver que tí. los alumnOBY \ cio militar activo como recluta del reemplazo de 1903,
oficiales alumnos de dichas academias que abandonaron. p,ertE)neciente á la Zona df3 Bilbao, el Rey (q. D. g.), te-
~u habi~ual.residencia con aquel motivo, se les abone la ¡ :t1Íe,u9,O e~ cuenta lo prflv~nido ~:m el~!L 1'1~ de la l~:r de
mdemmzaclón de subalterno que señala el arto 10 del ¡reclutamlen,to, se ha serVIdo ,resolver que se ,devuelVaJ?las
reglamento de 13 de julio de 1898. \ 1.500 pesetas de referencia, las cuales' percibirá el indivi-
De real erden !o digo á V. E. para su conooimiento y ¡ dU,9 que efectuó el d~pósito, ó la persona apoqeraq.a ~n
demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos afí03. Ma-' fo:r~a legal, según dIspone el,art. 189 gel reglamento
drid 6 de diciembre de 1905. ¡dictado parllla ejecución de dicha ley.
¡ De +e&1 orden lo digo ij. V. ,J.Jl. para SQ. ~opoQimiento
Lu QUID y dem4s efectos. PiOB guarde q. V. E. InuchQ~ ~t1,<is.









Eumo. Sr.: l1i1n viatade la iEl1lD8ilIl.cia qae V. E . .cur- Excmo. Sr.: Vista la inl!Jtaneia promovida por BIas
IÓ á oote Ministerio en. 20 del m~ }Jl'rÓ'Ximo p¡s.sado, pro- Hernández Luján, vecino de Santa Cruz de la Palma,
movida P9r el teniente coronel inválido D. Luis di Figue- provincia de Oanarias, en solicitud de que le sean devuel·
rola Felftt.ti, en súplica de que se le conoedan dO$ meses tas las 1.600 pesetas que depositó en 1& Delegación de Ha-
de licencia pn.ra París (l!'rancia), el Rey (q. D. g.), de , cienda de la provincia indicada, según carta de pago nÚ4
&Cuerdo con lo illforJllado por V. E., ha te,nido á bien 1DlerO 36, expe,dida. en 25 de fleptielllbre de HW3, para re-





Excmo.S~ Ge~Elral del quinto Cuerpo de ejéroito.
~;cmo. e~fiar Subins'p~ctor de las tropas de la eegunda
:región.
._.~~..............
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por
V. E., promovida por D.II. Isabel Magaiia Lasheras,
viuda del segundo teniente de Infantería (ill. R.) D. Matías
Castro Pastrana, en súplica de que se ordene la supresión
de los descuentos que viene sufriendo en la pensión, por
asignaciones percibidas demás, la Junta de esta Inspec-
ción general, en uso de las facultades que le concede la.
real orden de 16 de junio de 1903 (D. O. núm. 130) y el
arto 57 del l'eal decreto de 9 de diciembre de 1904
(D. O. núm. 275), y de conformidad con lo informado
por la Comisión liquidadora del segundo batallón del re·
gimieutq, Iufanter~!\ de la Habana, acordó desestimar la
petición da la interesada, una vez que las asignaciones
cobradas indebidamente fueron las correspondientes á 108
meses de febrero, marzo y abril de 1897, que no pudo
:¡;eintegrar ~u esposo por haber fall'Elcido con anterioridail,
las cuales, sin embargo, fueron percibidas por la recurren-
te en la seguridad de que no la correspondían, puesto que
ya tenía conocimiento del fallecimiento de aquél, no sián·
dole aplicable la real orden de abril último (D. O. nú-
mero 102) que cita en su instancia, por no haberse carga~
do en el ajuste formado á su citado esposo el importe de
ll:\s referidas asignaciones.
, Dios güarde. á V. E. muchQs afips. Madrid 6 da
di,iembre de 1905.
• I$i
si6n liquidadora de :w. Intpndencia militar de Cubil. y 01'-
denll,cióu dH pagos de Gl1t:'l'ra, acordó dese"tj¡:u:U' la p~,ti.
cióll del interesado, unu, vez; (¡ue la r6al orden de 28 de
noviembre de 1902 (D. O núm. 168), en que funda su
reclamación, es condicional, no concurriendo en el inte-
resado todas las condiciones que en la misma se consig-
nan, por cuya razón sólo se han podido aplicar en la parte
correspondiente los beneficios que concede la real orden
circular de 26 de noviembre de 1901 (D. O. núm. 265), no
procediendo hacer en el ajuste del mencionado jefe recti-
ficación alguna por bonificaciones de cambio de moneda
de oro á plata y billetes por ser operacion interior de la
Caja del cuerpo, y de cuya obligación no debe hacerse
cargo el Tesoro, con arreglo á lo precoptuado en el ar-
ticulo 8.0 de la real orden de7 de marzo de 1900 (D. O. nú-
mero 53).




Excmo. 8El~Ol Geneml del primer Cuerpo de ejército.
·Excmos. Sefioree Seneral Inspector de la Comisión liqui-
. dadora de las Capitanías generales y Subinspecciones
de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra y Sefio!




Sefior Capitán general de Canarias.
Se110r Ordenador de pa.gos de Guerra.
plazo do 1903, perteneciente á la 7il.ma del batallón.üs:¡a.
dores de Canarias, el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta
lo prevenido en el arto 175 de l,t ley de reclutamiento, Re
ha servido resolver que f!e dovuelvan las 1.500 pe8etas de
referencia, las cuallils percibirá el individuo que efectuó el
depósito, ó la persona apoderada en forma legal, según
dispone el arto 189 del reglamento dictado para la ejecu-
ción de di.cha ley. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afios.
Madrid 6 de diciembre de 1905.
INBP:BCCIÓN GENERAL DI LAS CO:LtISIONU
LLQUIDADOiAS :Q.~ ~EaO¡'l'O
CONTABILIDAD
Excmo. Sr.: En viHtlt de la i:o~tQ,n.cia. curSl,tdl}. por
V. E., promovida. por el comandante de Caballería, neti·
rada, D. Juan de Pascual Blanco, en súplica de que se
le elimine d~ su ajWJte ellO P()f 100 Y se le· h~l'lI bo~fi­
catAol1e8 pOI:, diferencias de oro á plata y: billetes, la Jun-
ta de esta Inspección general) en uso de las facultades
que le concede la real oroen d~ 1:6. de JUIlio 4e 1~03
(D. O. núm. 130) y el al't. 57 del real decreto de ~,QAQ,i~
.iembre de 1904 (D. O. núm. 275), de eonformidad con
lo informado por la Inspección de la <Jomisión liquidado-
~a de eue~pos disueltos de Ouba y Pllerw :w.Ill0, la Comir
DISPOSICIONES
4e la 91l'btllcrot&ria '1 Booolon., li.. este Kb:lf,fitUll'i.
1 4. &U 4epIl.denolu oentRlGli
CONSrJO St7PIUMO DE Gt7EB:RA YU4¡I~A.
PEN~IONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le están conferidas, y por aeuerdo de 4 del
corriente mes, declara con derecho á la pensión anual de
1.250 pesetas á D.a Antonia, D.a Elisa y D. Amade!)
Mijares y GompanioDi, huérfanos del ieniente coronel
de Infanteda, retirado, D. Eduardo Mijares Olias, cuyo
beneficio les corresponde con arreglo á la ley de 22 d~ ju-
lio de 1891; la cual pensión se abonará á los interesados,
por partes iguales, en la Tesorería de la Dirección general
de la Deuda y Clases Pasivas, á partir del 7 de diciembre
de 1904, siguiente día al del óbito del causante, por ma·
no de su tutor D. Juan G6mez Rodríguez, á las hembras
D." Antonia y D.& Elisa mientras permanezcan solteras y
al varón D. Amadeo haeta el 7 de agosto da 1912, que.
cumplirá 24 aftos de edad, cesando antes si disfruta em-
pleo con sueldo de fondos públicos, y acumulándose la
parte del que pierda su aptitud legal para el percibo en
los que la conserven, sin necesidad de nueva declaración
Ó S6fialamiento.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos conaiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afio!'!.
MA<hid 7 d~Q,iciembl'6 de 1905.
Despujol
Excmo. Seftor Gobernador militar de Madrid.
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"SECCIÓN :DE ,ANUNCIOS
l.(.~~t'f"... .~__- __"'Q'''''._''~''__= .'' '_''' _
_ L_._._~.__.~_~......~~~
, AOMIHI&TRACWN OH ·DJARI.O. OFICIAL I Y·COLECCION LEGI~LATIYA·
Pnoil. VlDIa lit 101 tollOl de'.Oiario OflOia¡' y cColeooió. Legislativa. y D6.ero. suellos de ambas publieaclones.
DI A R 1 O Q F 1 C1 A 1,
'I'''lnOB porf;rimeskes de los aflOIil i88s á 189'1, al precio de 4. pesetas O$dQ flnc.
linnúmero del día, 0,25 peeetRs; atrasado, 0,60.
COLECCION LE6ISLATI'VA
. Del af10 11'15, tomo 8.'. á 2'60. .
De 10& dos 18'16, 1880,1881,1883, 18SA, 1.'., l.' del 1885, 188'1, 18g.a, 18g'1, 18g8, 1898, 1WO, li01, 1M.,
1903 tí Ó pesetas Cada uno. .
Un número del dia, 0,25 pesetas; atrasado 0,50.
J.JOS se110res jefes, oficiales é mdividuOB de nopa que deseen adquirir· toda , parte de la LegisZaci6tt publicada
podráil hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
-----,.-.
ilAB SUBSORIPOIONm PARTIOULAREB PODRÁN HAOERSE EN LA FORMA SIGUIENTE:1." A la 09~ ügiB1até8a, al precio de 2 pesetas trimestre. '.
g.- -.A1.~OjiaaJ., al ldem de..4:,5O, íd. íd., Y BU alta podrá ser en primero de cualqttier trimooire..
S." Al Diario OjúMl Y~ Legtslatiwa, al ídem de 5,50.fd. íd.
Todas las BUbecripoiones darán oomienso' en principio de trim.eske natural sea malqniera la fecha de BU ala
, dentro de este período.
~ pagos han de verificarse por adelanlaclo ,
La correspondencia p girM. al Admbiim'a.d.u.
Las reclamaciones de ejemplares del Diario O:fi,t:ial Y Ckileeciótá L6gislaUfJa, que por ext:ravIt
ÍUlyan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de 10& tres··dfas.-signien·
tes al de la fecha del ejemplar' c:ttte se reclame en Madrid; de ocho dias en provineias,'de -1in -mal
I>ara'los subscriptores delextranjero y de dos para los de mtramar; entehdiéndoseque ftte:r.'de
~stos r;lazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los números que· pidan.
"APÉNDICE AL 'CONSULTOR PARA EL ENGANCHE yREENGANCHE CON' PREMIO :.
1'OB
DON PEDRO PALACIOS Y SAIZ
OFIOIALSEGUNDO DEL OUERPO "DEOFlCINAS MILITARES
.El Oonn.ltor fuá preaiado con la Cl'llS del Mérito Militar Ydoolarado de utilidad práctica para todas las unidades y deptl1!4entlM
"delll:jército por :real orden ';e 29 de noviembre de 1898 (D. O. núm. 268). , . ,
Precio dd Apéndice en M.a~id, 3 ~tas ejemplar, y 3,60. en provincias; certificado y libre de porte. Loe- pedi_
d. al autor, Geles, 6, tercero izq.~ .~d; é en la Ordenamón de pagos de Guerra, girando á su nombre e1l4eua
de fácil cobro. ' •






DON JUAN MARTfNEZ DE LA VEGA
Teniente auditor de Guéri:á. dé8tinad~ en el Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Legil!llación comentada sobre capamientos de jefes, oficialp-s, clases é individuos de tropa; expediente! canónicol!l, matrimoniol!l en
.campada, apéndices, formularios.-Obra premiada con la cruz de l.llo clase del Mérito Militar. " '
\la Tolumen en 4.°, de más tie 300 páginas, 3,50 pta.s. en Madrid, en el Depósito de la Guerra, y 4 ptas., certiflcad~,e~ p~Tí~~ia:'.
, ~.~~ ..•.\'~'v,~ ""...." _~.,. ..w. ~ ,.""'! • .,.¡, ,.""""'•., "".~..- v .•", ~.z.,'''',:, ..,.~~ 'rt.,.... ~,_.,~ .rt'''''' ~,-~~.<.,~ ",..~~ ..__ • ~__~~fl_•.,¡.a~ ••
•
ESCALILLA MENSUAL DE LA ESCALA ACTIVA DEL ARMA DE INFANTEít'íA
rOE .
DON EMILIO AYUSO SÁNCHEZ
Preeto. de sUIler1pelón en Madrid y provincial!l:
UD. trlrnelitre " " 11I • , 11I ~ " • " .. .. • • • .. 1t50 ptas.
Un nnluero ~uelto 11 ., : lit.... 1'00 íd.
Lo. peiido. Al anNr, •• ,1 Ministerio Q,i la Q1l9rr¡l..
